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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre las habilidades 
sociales y aprendizaje cooperativo en estudiantes de la institución pública Nº 20390, 
Chancay, 2020. Esta investigación estuvo establecida bajo el enfoque no experimental 
descriptivo correlacional y corte transversal. La población censal empleada fue conformada 
por 72 estudiantes, se utilizó los instrumentos validados por expertos y con alta 
confiabilidad. Los resultados nos indican que existe correlación significativa entre las 





 The purpose of this research is to determine the relationship between social skills and 
cooperative learning in students of public institution No. 20390, Chancay, 2020. This 
research was established under the non-experimental correlational descriptive and cross-
sectional approach. The census population used was made up of 72 students, the instruments 
validated by experts and with high reliability were used. The results indicate that there is a 
significant correlation between the variables: Spearman's rho of 0.603 and a bilateral 
significance of .000. 
Keywords: skills, social, learning, cooperative, students. 
xii





En la actualidad las grandes empresas solo buscan profesionales con buena 
La falta de habilidades sociales es, en muchos casos, el fracaso de las personas en distintos 
campos, ya sean laboral, comercial, escolar, etc. De tal manera, investigaciones realizadas 
por la Universidad de Harvard y otras instituciones de investigación concluyeron que el 85% 
del éxito en el trabajo depende mucho de las habilidades sociales, es por lo cual uno se 
pregunta cuál es el rol del sector educativo para poder generar destrezas en sus estudiantes 
cuando egresan de la secundaria y afrontar la sociedad,  o solo depende de los conocimientos 
que cada uno posea o es necesario de experiencias y de relacionarse para poder tener éxito en 
la vida. Según Tapia y Cubo (2017), un gran número de investigaciones llegan a un mismo 
concepto que indica que el sujeto posee el desarrollo de habilidades ante la sociedad y por 
lo mismo tendrá más opciones para alcanzar éxitos, sobre todo de enseñar y aprender, 
también le permitirá participar activamente y en cualquier espacio, mantener relaciones 
óptimas e interpersonales y sobre todo una buena estabilidad mental que conllevará a un 
buen desenvolvimiento en el campo laboral.  
experiencia y especialización, pero esto debe ir de la mano con las habilidades sociales. Hoy 
en día, en un mundo globalizado, los empleadores buscan que sus colaboradores sean 
innovadores, flexibles, críticos, que aporten y que puedan asumir retos y compromisos y, 
sobre todo, que sepan trabajar en equipo, sobre todo viendo y desarrollando el potencial de 
cada individuo. También que tengan ética y calidad humana, esto es sumamente apreciado 
por su empleador. De igual manera, un docente busca en sus estudiantes que puedan 
desarrollar sus habilidades, ya que depende de ello la reputación del maestro y de la 
institución. Por tal motivo, se incentiva el desarrollo de habilidades, el pensamiento crítico, 
comunicación efectiva, resolución de problemas, y no menos importante, el aprendizaje 
cooperativo (AC). 
 
Teniendo como panorama al sector educativo, los docentes, medularmente, se 
preocupan por el desarrollo de competencias y olvidan las habilidades de orden social que 
deberían desarrollar los estudiantes, esto conlleva a una serie de problemas que vemos 
reflejados posteriormente en la sociedad. Así, el AC es un punto a enmarcar, ya que al igual 
que las habilidades sociales, muchos estudiantes carecen de liderazgo, empatía, respeto, 




En la institución educativa 20390 del distrito de Chancay, donde se desarrolló la 
ética, compromiso y eso conlleva a problemas posteriores. Garrido (2019) sustenta que este 
aprendizaje llevará a los estudiantes a poseer habilidades, experiencias, coordinación, 
compartir, acordar, entre otras cosas que se vivencia y se pone en práctica el aprendizaje 
cooperativo.  
desafío para los educadores y sobre todo para los estudiantes, esto se refleja en una pedagogía 
no adecuada, fuera de que se pueda desarrollar el aprendizaje cooperativo, pero hay 
dificultades al momento de emplear esta estrategia, ya que aún persiste en muchos países el 
legado de la escuela tradicional. Los estudiantes que ingresarán a una nueva etapa 
necesitarán desarrollar el AC, esta habilidad, como lo explica Reddy (2019) es de suma 
importancia para la mejora educativa y para poder desarrollar habilidades que serán de gran 
importancia para los estudiantes. Desde hace mucho tiempo el AC se ha convertido en una 
práctica educativa y esto está dando que hablar. Se ha convertido en un instrumento 
metodológico e ideal para el contexto laboral y social en el que vivimos. Por ende, es parte 
de la política educativa, puesto que, como afirma Azorín (2018) en las instituciones 
educativas se debe trabajar este aprendizaje en el aula de forma continua e integrada. 
 
El problema en el sistema educativo es más claro, fuera de que esto sea visto como 
 
El Ministerio de educación en el Perú planteó una reforma para que el AC se 
implemente en las instituciones educativas, cabe señalar que estos lineamientos se 
encuentran estipulados en el Currículo nacional (2017), este plantea y promueve el trabajo 
en equipo o también llamado AC, justamente para que los docentes lo aplique con sus 
estudiantes, teniendo como objetivo que pueda desarrollar habilidades y capacidades en los 
alumnos que en el futuro se puedan convertir en competencias; sin embargo, esta realidad 
está un poco  lejana, ya que carecemos de docentes que aún tienen esa dificultad de no 
trabajar en equipo y, por lo tanto,  no promueven el trabajo, en equipo, que debería ser 
constante sin importar el área que se esté desarrollando porque el objetivo es ponerlo en 
práctica. Sucede que muchas veces esto se ve justificado por la carencia de tiempo, siendo 
la principal meta que los estudiantes aprendan a vivir de una forma tolerante, asertiva y que 
la puedan poner en práctica en sus vidas.  
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  Internacionalmente, Martínez (2016) concluyó que los estudiantes deben adquirir 
investigación, se evidencia una falta de comunicación entre los estudiantes, faltas de respeto, 
ausencia de manejo de conflictos, individualismo, egoísmo, esto se traduce en que no se 
practica el AC ni se han desarrollado habilidades sociales (HH.SS.), esto es preocupante, 
sobre todo en los chicos de 5º y 6º grado que están  a puertas de pasar a un nueva etapa y 
estas habilidades serán necesarias para poder empezar a socializar con un nuevo grupo de 
compañeros y para poder resolver situaciones adversas. 
 
En el Perú se revisaron diversos trabajos previos, como el de Soto (2017), el cual 
concluyó que el AC es una manera distinta de llegar y obtener un intercambio de información 
entre estudiantes para poder edificar un nuevo aprendizaje siempre en cuando el logro sea 
también de los demás. Por otro lado, Tapia y Cubo (2017) llegó a la conclusión que dentro 
del aula son necesarias las HH.SS., no solo para la enseñanza- aprendizaje, sino que son 
necesarios para una buena convivencia dentro del aula; asimismo, la empatía, la 
comunicación y la solidaridad son medulares. Acuña (2017) halló una correlación alta entre 
estas 2 variables de investigación, Joachin (2018) determinó que el AC se relaciona de una 
manera directa con las HH.SS. Por otra parte, Aburto (2018) en su estudio tuvo como meta 
determinar si el aprendizaje cooperativo sirve como metodología para empoderar en HH.SS. 
en los estudiantes y si implementando esta nueva manera de aprender direcciona mejor los 
aprendizajes para cooperar en sus aprendizajes y, sobre todo, no tener miedo a implementar 
sus habilidades interpersonales y de esta forma obtener confianza para poder desarrollarse 
en un equipo y sobre todo poder potenciar otras destrezas como por ejemplo el liderazgo, la 
comunicación efectiva y el manejo de conflictos. 
competencias que son esenciales en el mundo que laboramos y que se relacionan con el 
pensamiento crítico, comunicación y liderazgo que salgan a flote justamente cuando el 
estudiante logre el aprendizaje cooperativo. Por otro lado, Bellido y Bendezú (2018) llegaron 
a la conclusión que el AC se relaciona directamente con la dimensión interacción de los 
alumnos. Fernández y Espada (2019) halló que la calidez de las habilidades sociales en 
estudiantes se debe en mayor parte al método de aprendizaje cooperativo, como la 
socialización y la interacción social, la convivencia, y la corresponsabilidad, adquisición de 
hábitos, discusión grupal, relaciones interpersonales, discusión grupal. Fernández y Espada 
(2019) concluyó que la mejora de la comunicación grupal y la cohesión de grupo en mayor 
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La manifestación del aprendizaje dentro de un aula y que hace al estudiante 
 
Con relación a las HH.SS., Goldstein (1983) afirmó que son los actos y 
medida se debe a la mejora del AC. Medina (2017) llegó a correlacionar la internación 
estimuladora con las HH.SS. en estudiantes en un nivel alto, a su vez aquella se relaciona 
con la gestión interna del equipo y con la interdependencia positiva.  
protagonista  justamente se debe al aprendizaje con cooperativismo y lo manifiestan los 
autores de las siguientes teorías: Sociocultural (Vygotsky), Desarrollo social y de 
personalidad ( McDonald), Desarrollo cognitivo ( Piaget),  Desarrollo Psicosocial (Erikson), 
Aprendizaje Social (Bandura) los cuales sobresalen la posición  que tiene el entorno social 
para el desarrollo sociocognitivo y emocional de un individuo, pero en estos tiempos donde 
es necesario el desarrollo de estas premisas aún se evidencia la falta de enseñanza y 
aprendizaje.   
comportamientos que hacen a las personas que se puedan desarrollar y desenvolver de una 
manera eficaz, Velásquez (2013) admitió que las habilidades sociales aportan en el ámbito 
socioemocional, de manera que desarrolla las capacidades y destrezas, para actuar 
competentemente y que contribuyan al desarrollo humano y que permitan afrontar con éxito 
el problema de la vida diaria. Para Roca (2014) las relaciones interpersonales son las que 
nos conlleva a lograr nuestros objetivos, siempre que los demás respeten nuestros derechos. 
El ser humano día a día se encuentra en constante adquisición de aprendizajes que le 
permiten mejorar las habilidades y esto es de suma importancia ya que ayuda a que el ser 
humano pueda adquirir su desarrollo personal y profesional, la mejora de estas habilidades 
ayuda a las personas a convertirse en mejores y sobre todo a adquirir nuevas relaciones. Para 
poder establecer estas relaciones justamente se debe a las prácticas o entrenamiento. En 
relación a esto, la Tobón (2013) enfatiza en que las HH.SS. son fundamentales para a toma 
de decisiones, la resolución de problemas, la autogestión, el autocontrol, las habilidades 
competitivas y para mejorar la comunicación de las personas es necesario la capacitación de 
un enfoque conductual. 
una nueva habilidad. Estas prácticas se realizan básicamente en entorno grupales. En esto, 
la retroalimentación, orientación, juego de roles y asignación para hacer praxis para nuevas 
 
Cada una de estas sesiones deben estar centradas entorno social y el desarrollo de 
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Namka (1997) y Pérez (2018) mencionan que las habilidades sociales son aquellos 
habilidades utilizadas. De la misma manera estas sesiones deben incluir comunicación, 
participación de miembros del grupo y cooperación entre ellos Rudolph (2005). Murphy 
(2005) llegó al descubrimiento que los sentimientos negativos, dudas, y baja autoestima son 
generados por falta de desarrollo adecuado de las HH.SS. Mientras que James (2002) afirma 
que la falta de habilidades sociales puede inducir a dificultades de comportamiento en la 
escuela, aislamiento de sus compañeros, depresión, falta de concentración, intimación, falta 
de atención, problemas en relaciones interpersonales, agresividad, intimidación, dificultad 
emocional, rechazo de sus compañeros, dificultad para hacer amigos, pobre autoconcepto, 
fracaso académico, problemas de concentración y delincuencia. 
actos, son aceptados por la sociedad y que son necesarios y beneficioso para la sociedad, 
individuo y para otros. Las habilidades positivas de las habilidades ayudan al niño a 
relacionarse con otros individuos en distintos ámbitos y que son de suma importancia. A su 
vez, la Asociación Nacional del Centro de Psicólogos Escolares (2002) afirman que las 
habilidades sociales permiten tomar buenas decisiones, saber que decir y de cómo 
comportarse en diversas situaciones. Estas buenas habilidades sociales censuras para manejo 
exitoso en la vida. El ser humano adopta un comportamiento día a día y esto se da en los 
diversos campos como lo son el ámbito familiar, escolar y social, pero esto debe ser de 
importancia tanto para el sujeto ya que esto abrirá su vínculo y el desarrollo de las HH.SS., 
pero deben ser relevantes ya que ofrecerán comportamientos positivos para relacionarse 
adecuadamente con su entorno por lo cual el ser humano aprende lo que ve. Como explica 
Betina y Contini (2012), el problema para relacionarse de debe principalmente porque las 
personas no saben cómo interactuar con un grupo social. Hsuan, Huang, Lee, Richardson y 
Tolson (2009) En una sociedad democrática, se tiene como visión que los ciudadanos 
respeten la diversidad, sean justos, comportamientos responsables y que apoyen y muestren 
su preocupación por el bien común apoyando al resto, esto será posible cuando se 
proporcione a los estudiantes habilidades sociales y fomentar su éxito en este mundo actual. 
La enseñanza de habilidades sociales es necesario para causar un ambiente exitoso de 
aprendizaje cooperativo en la escuela y que son importantes en la vida. 
 
Para esta investigación, las dimensiones de las HH.SS. estarán establecidas en la 
propuesta de Goldstein (1983), quien propone dimensionarla de la siguiente manera: 
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En referencia a la revisión teórica sobre el AC Johnson, Johnson y Holubec (1999) 
 
Ahora, el funcionamiento y activar la metodología de incorporar el AC, facilita el 
Primeras habilidades sociales: estas son prioritarias ya que permite la relación con los 
individuos que nos rodean, como el escuchar, llegara a un diálogo fluido, mostrarse ante los 
demás. Las habilidades sociales avanzadas: son el nivel más complejo de las habilidades que 
comprende la interacción, convencimiento, participación. Habilidades relacionadas con los 
sentimientos: estas colaboran a comprender nuestros sentimientos y los sentimientos de los 
demás, expresar afecto y autorrecompensarse. Habilidades alternativas a la agresión: estas 
ayudan a evitar conflictos, peleas, defender derechos, sobre todo autocontrolarse. 
Habilidades para hacer frente al estrés: permiten responder a presiones grupales, fracaso, 
contradicciones. Habilidades de planificación:  ayudan a tener objetivos claros, sortear 
dificultades, tomar decisiones y centrarse en un objetivo. 
afirmaron que este es parte de la ocupación metodológica en pequeños grupos en donde los 
estudiantes para poder propiciar y perfeccionar su propio aprendizaje y de los demás trabajan 
juntos. El aprendizaje que se logra en grupo es una definición del aprendizaje cooperativo, 
en donde el objetivo que tendrán estará relación con el bien común que realizarán, de tal 
modo de que cuando cada uno peda cumplir los suyo se puede decir que se está logrando el 
objetivo, para poder lograr un resultado optimo cada uno debe cumplir con su 
responsabilidad. Pujolás, Lago y Naranjo (2013).  
diseño de diversos casos de estudios generado por los estudiantes en su inserción en la 
realidad laboral y la integración de los miembros del grupo, asunto que contribuye a activar 
el proceso de instrucción del profesional mediante la participación de los mismos en la 
solución individual y en grupo el problema que se extiende en la práctica social. En relación 
a ello, Rodríguez, Lara y Galindo (2017) explicaron que los conocimientos adquiridos en la 
práctica harán posible emplear una participación activa, independiente y recreativa y esto se 
deberá al fortalecimiento de nexos en los estudiantes y será posible incrementar que decidan 
más reflexivamente. De la misma forma, Azorín (2018) comentó que el AC fomenta 
comportamientos que son positivos hacia la verdad, amplía la solidaridad, la sensibilidad y 
la empatía, la cooperación y la búsqueda del bien común, además de reducir el egocentrismo. 
El estudiante debe tener la capacidad de tomar decisiones ya sea fuera o dentro del aula de 
clases y sobre todo, como indicó Monferrer y Moliner (2016) reflexionar en la consecuencia 
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Algo simple que es compartir con otros se puede convertir en algo grande que es la 
 
que podría tener su acción donde verá afectados su persona y los demás, si la decisión tomada 
es favorable para los demás se podría decir que el sujeto es capaz de generar confianza, 
aprender a mediar en conflicto de terceros, comunicar asertivamente, etc.  
cooperación; esto nos lleva a poder realizar nuestro objetivo particular con responsabilidad 
y poder completarlo de la misma manera que se debe trabajar con habito de superación. En 
las aulas de clase se puede identificar esta noción ya que los estudiantes en muchos casos 
tienen su propio objetivo, debido al entorno competitivo en la clase muchos de ellos no saben 
cómo lograr su objetivo y en muchos casos no tienen la oportunidad de intentarlo. En la falta 
de interés o empatía el aprendizaje cooperativo podría ser la solución a este epicentro. 
Caicedo (2016). Para lograr liderazgo, pensamiento crítico, comunicación, etc. que son 
necesarios en el capo laboral, los estudiantes deben adquirir las competenciales primordiales 
que nos brinda el AC. Por esta razón, se plantearon diversas dinámicas en relación a la 
cooperación. Martínez, (2016). 
El AC se basa en la teoría socio constructiva, donde la sociedad juega un papel 
fundamental en poder lograr mejores resultados en el aprendizaje. Es decir, cuando el 
objetivo de estudio es muy complejo la sociedad ha cimentado de una manera objetiva y 
especial, por lo tanto, en una comunidad, las diferentes perspectivas enriquecen el ambiente. 
De esta manera, en una comunidad de aprendizaje, se valora cada logro por ser compartido. 
Por lo tanto, para poder obtener resultados que se desean, de acuerdo a Navarro et al. (2015) 
cada integrante del grupo debe cumplir responsabilidades delegadas para el aporte que logra 
el aprendizaje cooperativo entorno a un grupo. Es de suma importancia poner en práctica el 
aprendizaje cooperativo, por ejemplo,  cuando los discentes comienzan a hablar y son 
escuchados sin interrupciones, esto genera un entorno de óptimo aprendizaje y pone en 
práctica el autocontrol, aprenden a hacer contacto visual  y el diálogo pertinente,  además de 
respetuoso, aprenden a ver los problemas desde el punto de vista de los demás, se les educa 
a aceptar las críticas y tolerar el puntos de vista  de los demás, cómo pedir ayuda y cuándo 
hacerlo, también se les educa a trabajar cooperativamente al dividir las tareas para lograr un 
bienestar común, también aprenden cómo alentar a los demás a hablar. En conjunto, según 
Lavasani y Khandan (2011) las habilidades mencionadas anteriormente son progresivamente 
asimiladas por los individuos que enseñan a practicar en grupo.  
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Es menester traer a colación el aporte de Navarro et al. (2015), el cual da 
 
Se presenta ahora las dimensiones del AC según Johnson, Johnson y Holubec 
 
 
Esto nos conlleva al presente problema de investigación, el cual es la siguiente 
lineamientos para desarrollar un ambiente cooperativo, primero debe existir la mediación 
voluntaria de los integrantes del grupo, además, es necesario contar con un ambiente de 
confianza y colaboración, finalmente, es indispensable la dedicación de sus miembros y el 
tiempo, ya que es necesario el trabajo propio de cada miembro del equipo, la única forma de 
originar un ambiente de cooperación es con el compromiso de los miembros.  
(1999), estos son: Habilidades interpersonales, está dirigido a las destrezas grupales 
insustituibles para mantener un ambiente apropiado en el grupo, la toma de decisiones, un 
buen clima, el diálogo asertivo, al ser líder, así como el poder regular asuntos conflictivos. 
Procesamiento grupal, se aplica cuando los miembros de un grupo, examinan en qué medida 
están logrando sus metas mediante relaciones competentes de trabajo poniendo en práctica 
la reflexión de todo el proceso. Interdependencia positiva, menciona el beneficio que genera 
un compromiso con el éxito de sus compañeros que viene del esfuerzo individual que 
beneficia al grupo, además del propio, es decir los integrantes del equipo dependen unos de 
otros para alcanzar el objetivo. Interacción promotora, que nos explica acerca de mantener 
un contacto frontal para darse ánimo y apoyarse durante la actividad, para de esta manera 
motivar el aprendizaje y el éxito de los demás. Responsabilidad Individual, es la 
responsabilidad individual que debe tener cada integrante en cuenta para poder cumplir con 
el trabajo que será parte del trabajo global. 
¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y aprendizaje cooperativo en estudiantes en 
una institución educativa pública, Chancay, 2020?  La justificación a nivel teórico pasa por 
los aportes teóricos a la educación, de tal manera que los docentes deben tener muy en cuenta 
al AC, debido a que el aprendizaje es de manera individual y colectiva, en la cual los 
estudiantes propician con su trabajo e ideas y las interrelacionan generando productos de 
calidad. A nivel práctico, el presente trabajo servirá a la institución educativa estudiada para 
que vuelva pragmáticas estas ideas en el proceso educativo, así que el presente estudio puede 
ser tomado como cimiento conceptual para investigaciones venideras, de esta manera se 





incita a los futuros investigadores a realizar indagaciones más a fondo como puede ser la 
utilización de un programa. A nivel metodológico se adaptaron 2 cuestionarios, los cuales 
servirán a futuros investigadores que tengan el enfoque y diseño desarrollados en la presente 
tesis. 
El objetivo general fue determinar la relación entre habilidades sociales y 
aprendizaje cooperativo en estudiantes de una institución educativa pública, Chancay, 2020. 
En lo que concierne a la hipótesis general se planteó lo siguiente: Las habilidades sociales 
se relacionan con el aprendizaje cooperativo en estudiantes en una institución pública, 
Chancay, 2020.  





2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
2.2     Operacionalización de variables 
 
 





Es básico. Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), mencionan que es aquella basada en 
conocimientos y teorías. El diseño corresponde al no experimental, porque las variables no 
son manipulables, también es descriptivo correlacional, debido a que se describen 
características y datos del fenómeno de estudio y que las variables son estimadas en relación 
(Beltrán, 2014), de corte transversal, ya que el punto de análisis es la variable en un momento 
preciso y determinado. El enfoque es cuantitativo. Para Sánchez et al. (2018) la utilización 
de estadística está referido al enfoque cuantitativo porque consiste en la medición numérica 
de las investigaciones. El método es el hipotético –deductivo, ya que, en palabras de Sánchez 
et al. (2018) la hipótesis que tiene su inicio o se infiere de alguna teoría anticipada, se inicia 
de una propuesta general, luego de una hipótesis, la cual debe ser comprobada.  
Si nos referimos a la variable “Aprendizaje cooperativo”, en palabras de Johnson et al. 
(1999) esta hace referencia a la capacidad que tienen los estudiantes de concatenar sus puntos 
de vista y trabajo en equipo para el logro de un propósito común. Se adaptó el cuestionario 
de Fernández (2017) a 20 preguntas repartidas en 5 dimensiones. (ver anexo). 
En lo que respecta a la variable “Habilidades sociales”, según Goldstein (1995) hace 
referencia al espectro de habilidades para interactuar con los demás. La investigadora adaptó 
el cuestionario de Goldstein (1995) a 50 preguntas y 6 dimensiones. (ver anexo). 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) llegan a la conclusión las cuales definen como un 
conjunto de unidades que cumplen con determinadas características. Se trabajó con toda la 
población en su conjunto que comprende el 5º grado de educación primaria.  





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) dieron por confirmado que es el registro de datos 
observables que evidencian realmente las variables que se desea medir, en esta investigación 
se usó la encuesta (ver anexo). El instrumento aplicado fueron dos cuestionarios. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) precisaron que es el material que utiliza el investigador para procesar 
los datos de dicha variable (ver anexo). 
 
Fueron validados por juicio de expertos. Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que es 
el grado en el que un instrumento mide las variables de estudio, (ver anexo). En cuanto a la 
confiabilidad, esta fue aplicada mediante una prueba piloto a 20 estudiantes del 5º grado de primaria, 
encontrándose una fiabilidad muy confiable. Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresaron 
que es la aplicación frecuente de un instrumento a un determinado objeto o sujeto con el mismo 
resultado.  
2.5 Procedimiento 
Para poder efectuarse la investigación y emprender con la recolección de datos, se solicitó 
la autorización del director de la I.E pública Nº 20390, Chancay, por medio de una carta de 
presentación, después la autorización para la aplicación de la encuesta fue recibida, luego se 
les envío los cuestionarios a los estudiantes del 5º de primaria para la aplicación de dicho 
instrumento para que después sean procesados. Fueron enviados a través de la plataforma 
Google Forms con las indicaciones necesarias para el llenado adecuado, que anteriormente 
estos instrumentos fueron validados de la misma manera se pusieron a prueba.  
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se trabajó con el SPSS 25.0 el cual involucró el manejo de las estadísticas que permitieron el 
procesamiento, previamente fue elaborado una base de datos que se evidenció en Excel, se 
usó la estadística descriptiva e inferencial. 
2.7 Aspectos éticos 
Con respecto a los colaboradores fue preservada en el anonimato, la voluntad y su participación 
fueron tomados en cuenta. De la misma manera el presente trabajo cumple con la normativa de la 


























universidad según se indica en la R.D. 089. Se respetó cada una de las fuentes donde se 











































  f          % f          % f          % f          % f          % f          % f          % 
Alto 
 
48        66.7 
 
38        52.8 
 
54       75.0 
 
38        52.8 
 
48       66.7 
 
42        58.3 
 
54        75.0 
Medio 24       33.3 34       47.2 18       25.0 32       44.4 24       33.3 29       403 18       25.0 
Bajo 0          0.0 0          0.0 0          0.0 2          2.8 0          0.0 2         1.4 0          0.0 
Total 72      100.0 72     100.0 72      100.0 72       100.0 
72       





























































Tabla 2  














  f          % f          % f          % f          % f          % f          % 
Alto 54     75.0 52      72.2 53     73.6 54      75.0 49       68.1 49      68.1 
Medio 18      25.0 19       26.4 18      25.0 18       25.0 23       31.9 23      31.9 
Bajo  0       0.0 1         1.4 1        1.4 0       0.0 0       0,0 0       0.0 
Total 72      100.0 72      100.0 72      100.0 72      100.0 72    100.0 72    100.0 
 
En los resultados estadísticos según la gráfica podemos observar que el 66, 7% de los 
estudiantes con relación a la V1, se encuentran en un nivel alto y un 33, 3% se encuentra en un 
nivel medio, sin embargo, teniendo este último un porcentaje alto; en relación a la dimensión 
primeras habilidades sociales podemos observar que el 47,2 % de los estudiantes se encuentran 
dentro del nivel medio, el 52.8% están dentro del nivel alto siendo el nivel con mayor 
porcentaje; en relación a la dimensión habilidades sociales avanzadas podemos observar que el 
25,0 % de los estudiantes se encuentran en el nivel medio, el 75,0 % presentan un nivel alto, 
teniendo el nivel alto mayor porcentaje; en relación a la dimensión habilidades relacionadas 
con los sentimientos podemos observar que el 2,8% de los estudiantes se encuentran en el nivel 
bajo, el 44, 4 % presentan el nivel medio y el 52,8 % están en el nivel adecuado, considerándose 
el nivel alto; en relación a la dimensión habilidades alternativas a la agresión podemos observar 
que el 33,3 % de los estudiantes se encuentran en el nivel medio y el 66,7 % presentan un nivel 
alto siendo este último el de mayor porcentaje; en relación a la dimensión habilidades para 
hacerle frente al estrés podemos visualizar que el 1, 4 % de los estudiantes presentan un nivel 
bajo, el 40,3 % están en el nivel medio y el 58,3 % se encuentran en un nivel alto considerándose 
en alto nivel mayor porcentaje y en relación a la dimensión habilidades de planificación 
podemos visualizar que el 25,0 % de los estudiantes presentan un nivel medio de la misma 




Figura 2. Niveles de percepción de la variable aprendizaje cooperativo y dimensiones 
Algo parecido muestran los resultados en la tabla con relación a la variable AC podemos 
































que el 75, 0 % se encuentran en el nivel alto, teniendo el nivel alto un porcentaje mayor; con 
respecto a la primera dimensión  habilidades interpersonales podemos observar que el 1, 4 5 de 
los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, el 26, 4 % están en un nivel medio y el 72, 2 % 
se encuentran en el nivel alto, teniendo este último el mayor porcentaje;  en la segunda 
dimensión procesamiento grupal podemos ver que el 1, 4 % de los  estudiantes presenta un nivel 
bajo, el 25, 0% se encuentran en el nivel medio mientras el 73, 7 %  presentan un nivel alto 
siento este con el mayor porcentaje; con respecto a la tercera dimensión interdependencia 
positiva podemos observar que el 25, 0% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio 
mientras que el 75, 0 % de los demás se encuentran en el nivel alto, teniendo este último el 
mayor porcentaje; en la cuarta dimensión interacción promotora podemos visualizar que el 31, 
9 0% de los estudiantes presentan un nivel medio mientras que el 68,1 % se encuentran en el 
nivel alto, siendo el nivel alto el que presenta un mayor porcentaje y con respecto a la  quinta 





**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
pública, Chancay, 2020. 
 


















































,462**   ,000  72  Moderado 
encuentran en un nivel medio y la otra parte que respecta al 68,1 % están en un nivel alto, 
teniendo este último el mayor porcentaje.  
3.2 Resultados correlacionales 
Tabla 3 
Sistema de hipótesis de la investigación 
 
Se comprobó la hipótesis para ello se establecieron la hipótesis nula y alterna: 
H0: No existe relación entre las habilidades sociales y el AC en estudiantes de una institución 
17 
 
















Se consideró la hipótesis de la variable * dimensión se trabajó el Rho de Spearman en 
donde indicó la hipótesis general donde arroja que existe una relación moderada entre la 
variable HH. SS y AC (p= ,000; rho= ,603) donde se refuta la hipótesis nula y se acepta la 
investigación a partir de estos en el aula se pone en práctica la estrategia del aprendizaje 
cooperativo para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales La verificación de la hipótesis 
especifica 1 arrojó que existe relación entre  la V1 y la dimensión habilidades interpersonales. 
(p= ,000; rho= ,471) en donde se observa una correlación moderada y significativa a partir de 
esto se infiere que las habilidades sociales se encuentran dentro del AC, esto se debe a que las 
habilidades interpersonales se relacionan con otros. la hipótesis especifica-2 (V1 * 
procesamiento grupal) se observa en un el nivel de correlación moderado (Rho 0,473 y p-valor 
0,000); la hipótesis especifica-3 (V1 * interdependencia positiva) el nivel de correlación es alta  
(Rho 0,619 y p-valor 0,000), de misma manera la hipótesis especifica-4 (V1 * interacción 
promotora) arrojó el nivel de correlación es moderada (Rho 0,537 y p-valor 0,000), la hipótesis 
especifica-5 (V1* responsabilidad individual) el nivel de correlación es  moderado (Rho 0,462 
y p-valor 0,000), en este coso podemos llegar a la conclusión que existe similitud en cada caso 






Referente a la segunda hipótesis específica sobre la relación entre la V1 y  la dimensión 
La hipótesis general de la investigación se encaminó a comprobar si hay relación entre las V1 
y la V2, lo cual se logró un resultado significativo con correlación (p= ,000; rho=,-,603) según 
la investigación de Acuña (2017) quien confirmó que existe correlación entre estas dos 
variables y teniendo como  correlación (r= 0,502) y el valor de significancia (p=0.000), por tal  
manera definió que existe una relación directa entre la variable habilidades sociales y AC en 
estudiantes. Según Joachin (2018) determinó que el AC se relaciona directamente con las 
habilidades sociales en estudiantes de nivel básica regular, con coeficiente (Rho= 0,642) 
obteniendo como resultado una relación positiva alta. Gabela (2014) concluye que el AC es la 
metodología que desarrolla las HH. SS al aprender a cooperar para obtener un aprendizaje 
exitoso.   
 
La hipótesis específica 1 nos habla sobre la relación entre habilidades sociales y la 
dimensión habilidades interpersonales se obtuvo lo siguiente correlación  ( r= ,471) lo cual indica 
que si existe correlación entre la V1 y la primera dimensión de la V2 significa que si existe relación 
entre la V1 y la Dimensión 1 de la V2 según Aburto (2018) llega a la conclusión que las 
habilidades interpersonales llegan a ser sólidos cuando hay confianza en el equipo y que hay la 
posibilidad de desarrollar destrezas como el manejo de conflictos, el liderazgo y la 
comunicación asertiva. Así mismo Bellido y Bendezú. (2018) afirmaron que el AC se relacionó 
directamente con la dimensión interacción de los estudiantes (rho = 0,753; p < 0,04). Según 
Fernández y Espada (2019) concluyó que el mejoramiento de las habilidades como la 
socialización, los hábitos, la convivencia, las relaciones interpersonales, la interacción social, 
la corresponsabilidad y la discusión grupal se deben a la mejora del método del AC. 
procesamiento grupal arrojó el siguiente resultado (p=, 000; rho= ,473) lo cual certifica que si 
existe una correlación del mismo modo que Medina (2017) quien afirmó que existe relación 
entre la gestión interna del equipo y las V1 en estudiantes, encontrando un valor calculado para 
p = 0.001 y un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), así mismo un nivel de correlación de 




De acuerdo a la tercera hipótesis específica sobre la relación entre la V1 y la dimensión 
 
 De acuerdo a la cuarta H.E que estimó la relación entre la V1 y la dimensión interacción 
 
  Para concluir la quinta hipótesis específica dirigida a la relación de la V1 y la dimensión 
 
afirmaron que el aprendizaje cooperativo aumenta la comunicación grupal  (p = .000) y la 
cohesión grupal (p = .001) y su medida es mayor. 
interdependencia positiva se obtuvo el siguiente resultado (p= ,000; rho= ,619) así mismo 
Medina (2017) afirmó que existe relación significativa entre interdependencia positiva y 
habilidades sociales en los estudiantes, hallándose un valor calculado para p = 0.003 con 
significancia de 0,05 (bilateral), y de nivel de correlación de 0,719; lo cual afirma que la 
correlación es alta. Así mismo (Vega, Vidal, y García, M. 2013) aseguró que el método de AC 
en la pedagogía establece un cambio en la interacción de aprendizaje que ayuda a los 
estudiantes, sin apartarlos de diferente estilo cognoscitivo, de tal manera que cada uno aprende 
algo diferente del otro para lograr su objetivo. 
promotora o estimuladora arrojó lo siguiente (p=, 000; rho= ,537) ratificando los resultados de 
Medina (2017) quien confirmo que hay relación entre la interacción estimuladora y V1 en los 
estudiantes, obteniéndose un valor calculado para p = 0.004 a un nivel de significancia de 0,04 
(bilateral) y el nivel de correlación de 0,772; lo cual afirma que la correlación es alta. Así mismo 
Vega, Vidal, y García (2013) afirmaron que el desarrollo de las habilidades académicas, 
propiciar la interacción, fortalecer las conductas y la comunicación asertiva de los estudiantes 
resultan objetivas las metodologías del AC.  
responsabilidad individual se obtuvo el siguiente resultado (p= ,000; rho= ,462) lo cual aprueba 
que existe una relación significativa al igual que  Medina (2017) quien asegura  que hay relación 
entre la responsabilidad de equipo e individual con la V1 en los estudiantes, hallándose un valor 
calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y de correlación de 0,734; 
lo cual reafirma que la correlación es alta. Montecinos (2015) expresa que los estudiantes 
mostraron reconocimiento a la valoración del trabajo en equipo, de la misma manera su 









Quinta: En cuanto al O.E 4 se determinó que existe relación entre la V1 y la dimensión 




















Primera: En cuanto al O.G se determinó que existe relación significativa entre la V1 y V2, 
obteniendo el valor de coeficiente de correlación Rho=0,603. 
 Segunda: En cuanto al O.E 1 se determinó que existe relación entre la V1 y la dimensión 
habilidades interpersonales, obteniendo el valor de coeficiente de correlación Rho=0, 471. 
Tercera: En cuanto al O.E 2 se determinó que existe relación entre la V1 y la dimensión 
Procesamiento grupal, obteniendo el valor de coeficiente de correlación Rho= 0,473. 
Cuarta: En cuanto al O.E 3 se determinó que existe relación entre la V1 y la dimensión 
Interdependencia positiva, obteniendo el valor de coeficiente de correlación Rho= 0,619. 
Sexta: En cuanto al O.E 5 se determinó que existe relación entre la V1 y la dimensión 














pueden aprovechar diversos espacios para impulsar el AC y las habilidades sociales por ejemplo 
las visitas de estudio, salida a campo, etc.  
 
Primera: Los docentes introducen el trabajo cooperativo fuera y dentro de las aulas, sin embargo, 
Tercera: Para que los estudiantes puedan analizar sobre el proceso y sobre todo de los resultados obtenidos 
de su trabajo es de suma importancia que el docente pueda implementar ese momento para que los 
estudiantes puedan autoevaluarse de mismo modo que sus pares. 
Segunda: Los docentes pueden impulsar el desarrollo de las habilidades interpersonales a través 
de dinámicas para que los estudiantes puedan interactuar con sus pares.  
Cuarta: También es necesario promover el trabajo equitativo para de esta manera poder designar 
actividades a cada integrante del grupo y si alguien necesita ayuda por alguna dificultad poder apoyarlos, 
de esta manera el equipo seguirá en pie.  
Quinta: Los docentes deben agendar un tiempo de dialogo con los estudiantes para poder darles 
consejos y formar estudiantes empáticos, para que pueda percibir más allá de las acciones y les 
pueda comprender, de esta manera puedan controlarse al momento de hablar o de actuar con sus 
 
Sexta: Es muy necesario e importante que el docente pueda incluir en los trabajos a los padres 
para que puedan cooperar desde el hogar y sean parte formar a sus hijos con responsabilidad, de 
tal modo que los estudiantes encuentren coherencia entre el colegio y lo que sus padres esperan de 
ellos.  
 
Séptima: Recomiendo a los futuros investigadores a que puedan realizar trabajos de diseño 
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Determinar la relación 
entre Habilidades 
Sociales y AC en 






1. Determinar la relación 
Hipótesis general  
Existe relación entre 
Habilidades Sociales y 

































































Problema Objetivo Hipótesis Variables Método Población Técnica 
Problema General 
¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
sociales y AC en 
estudiantes en una 
institución pública, 
Chancay, 2020? 
1. ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 








sociales y la dimensión 
habilidades en 




1. Existe relación 
entre habilidades 












2. Existe relación 
entre habilidades 
sociales y la 
dimensión 
2. Determinar la relación 
entre habilidades 
sociales y la dimensión 
procesamiento grupal 
2. ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 


































































3. ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 




estudiantes en una 
institución pública, 
Chancay, 2020? 
4. ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 




estudiantes en una 
institución pública, 
Chancay, 2020? 
5. ¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 




estudiantes en una 
institución pública, 
Chancay, 2020? 
4. Determinar la relación 
entre las habilidades y 
la dimensión 
interacción promotora 




3. Determinar la relación 
entre habilidades 
sociales y la dimensión 
interdependencia 
positiva en estudiantes 




5. Determinar la relación 
entre las habilidades 
sociales y la dimensión 
responsabilidad 
individual en 
estudiantes en una 
institución pública, 
Chancay, 2020. 
4. Existe   relación 
entre las habilidades 
sociales y la 
dimensión interacción 
promotora en 




3. Existe  relación 
entre habilidades 








5. Existe relación entre 
las habilidades 









Anexo 2: Operacionalización de las variables 
Tabla 4 









Escuchar y mantener una 





Muy pocas veces 
(2) 
 
Algunas veces (3) 
 












Formular una pregunta 
Habilidades sociales 
avanzadas 
Pedir ayuda y participar 




 Dar y seguir instrucciones 
Habilidades sociales 
relacionadas con los 
sentimientos 
Conocer y expresar 
sentimientos 










Ayudar a los demás 
 
Habilidades alternativas 




Habilidades para hacer 
frente al estrés. 
Evitar los problemas con los 
demás 
31 al 42 
Arreglárselas cuando te dejan 
de lado 
 




Determinar las propias 
habilidades 
43 al 50 
 







Operacionalización de la variable aprendizaje cooperativo 








Expone y defiende ideas 
 
 
1 al 4 
Nunca (1) 
 




















Conversa lo avanzado 






Reflexiona de manera individual 
y grupal 
9 al 12 
Reconoce la ayuda de sus 
compañeros 
 




Interactúa con sus 
compañeros 
 
13 al 16 




Indica la participación 
grupal 
 17 al 20 
Indica que todos deben cumplir 
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ANEXO 3.   FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 





























Nombre Cuestionario de Habilidades Sociales 
Autor Arnold Goldstein, 
Año 1978 
Adaptación Jenny Gamarra Barreto 
Dimensiones Primeras habilidades sociales, Habilidades relacionadas 
con los sentimientos, Habilidades para hacer frente al 
estrés, Habilidades sociales avanzadas, Habilidades 
alternativas a la agresión, Habilidades de planificación. 
Número de ítems 50 
Duración de la 
aplicación 
60 min 
Nombre Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo 
Autor Fernandez, J; Cecchini, J; Méndez, A; Méndez, D y Prieto, J 
Año 2017 
Adaptación Jenny Gamarra Barreto 
Dimensiones Habilidades interpersonales, Responsabilidad individual, 
Interdependencia positiva, Procesamiento grupal, 
Interacción promotora. 
Número de ítems 20 



















































Nº                         Expertos Calificación 
1       Dra. Francis Ibarguen Cueva Aplicable 
2       Dra. Lupita Rosales Huasupoma Aplicable 






Alfa de Cronbach ,885 ,939 
N° de elementos 50 20 
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Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Estimados estudiantes: el presente cuestionario es anónimo para un trabajo de investigación, 
que tiene como objetivo determinar la relación entre aprendizaje cooperativo y habilidades 







1 2 3 4 5 
1  Trabaja el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate 
     
2 Expone y debate sus ideas frente a nuestros compañeros. 
     
3 Escucha las opiniones y los puntos de vista de los compañeros 
     
4 Llega a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos 
     
Procesamiento grupal 1 2 3 4 5 
5 
Explica en qué consiste el trabajo para que todo el grupo conozca lo que se está 
haciendo 
     
6 Toma decisiones en acuerdo entre los compañeros del grupo      
7 Debate las ideas en el grupo.      
8 Reflexiona individualmente y con el grupo sobre nuestras ideas.      
Interdependencia positiva 1 2 3 4 5 
9 Es importante la colaboración de mis compañeros para completar las tareas      
10   Puedo terminar una actividad sin las aportaciones de los compañeros 
     
11 Es necesario compartir información, ideas y materiales para hacer las tareas      
12 El trabajo individual con dedicación se ve reflejado en el grupo.      
Interacción promotora 1 2 3 4 5 
13 Los integrantes de grupo se relacionan e intercambian opiniones durante las tareas      
14 La interacción entre los integrantes de grupo es necesario para hacer la tarea      
15 La interacción se da con cada integrante de grupo.      
16 Trabaja de manera directa unos con otros      
Responsabilidad individual 1 2 3 4 5 











VALOR 5 4 3 2 1 
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18 Cada integrante debe poner el empeño para el desarrollo de las actividades      
19 Cada integrante del grupo debe participar, aunque no esté de acuerdo con algo.      





































CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
Estimados estudiantes: el presente cuestionario es anónimo para un trabajo de investigación, 




A menudo Siempre 
VALOR 1 2 3 4 5 
HABILIDADES SOCIALES 
Primeras habilidades sociales 1 2 3 4 5 
1 ¿Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que le están 
diciendo? 
     
2 ¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes?      
3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que le interesan a los demás?      
4 ¿Determina la información que necesita y se la pide a la persona adecuada? 
     
6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?       
7 ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre sí?      
8 ¿Le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza?      
  Habilidades sociales avanzadas   1   2  3   4    5 
9 ¿Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad?      
10 ¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o para participaren una determinada actividad?      
11 ¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica?      
12 ¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las instrucciones 
correctamente? 
     
13 ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?      
14 ¿Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de 
la otra? 
     
Habilidades relacionadas con los sentimientos 1 2 3 4 5 
15 ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?      
16 ¿Permite que los demás conozcan lo que siente?      
17 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás?      
18 ¿Intenta comprender el enfado de la otra persona?      
19 ¿Permite que los demás sepan que se interesa?      
que tiene como objetivo determinar la relación entre aprendizaje cooperativo y habilidades 
sociales, por favor se le solicita contestar las preguntar con la verdad. Gracias por su 
colaboración 
     
5 ¿Permite que los demás sepan que agradece los favores, etc.? 
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20 ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo?      
21 ¿Se dice a sí mismo o hace cos as  agradables cuando se merece una      
Habilidades alternativas a la agresión 1 2 3 4 5 
22 ¿Reco oce cuando es neces ri pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona indicada?      
23 ¿Se ofre  para co partir algo que es apreciado por los demás?      
24 ¿Ayuda a quien lo necesita?      
25 ¿Llega a establecer un sistema que le satisfaga tanto como a quienes sostienen posturas diferentes?      
26 ¿Controla su carácter de modo que no se le "escapan las cosas de la mano"?      
27 ¿Defiende sus derechos dando a conocer al os demás cuáles su postura?      
28 ¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas?      
29 ¿Se mantiene al margen de situaciones que le puedan ocasionar problemas?      
30 ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse?      
Habilidades para hacer frente al estrés 1 2 3 4 5 
31 ¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar un determinado problema e 
intenta encontrar 
     
32 ¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?      
33 ¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han jugado?      
34 ¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido?      
35 ¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hace algo para sentirse mejor en esa 
situación? 
     
36 ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente aún amigo?      
37 ¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de decidir 
lo que hará? 
     
38 ¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y que puede hacer para tener 
más éxito en el futuro? 
     
39 ¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, pero 
dicen o hacen otras que se contradicen? 
     
40 ¿Comprende lo que significa una acusación y por qué se la han hecho y, luego piensa en la mejor forma 
de relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación? 
     
41 ¿Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática?      
42 ¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra cosa distinta?      
Habilidades de planificación 1 2 3 4 5 
43 ¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante?      
44 ¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control?      
45 ¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea? 
 
     
46 ¿Es realista cuando debe dilucidar como puede desenvolverse en una determinada tarea?      
47 ¿Resuelve que necesita saber y como conseguir la información?      
48 ¿Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante 
y el que debería solucionar primero? 
     
49 ¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor? 
 
     
50 ¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo? 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  x  ]       Aplicable después de corregir  [   ]    No aplicable [ ]       
Apellidos y nombres del juez evaluador: IBARGUEN CUEVA, FRANCIS ESMERALDA                                      
DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. en Ciencias de la Educación – Metodología de la 
Investigación Científica  
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la    
dimensión  
                                                                           28 de mayo del 2020 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 HABILIDADES INTERPERSONALES Sí No Sí No Sí No  
1 Trabaja el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate. ✔  ✔  ✔  
 
2 Expone y debate sus ideas frente a sus compañeros. ✔  ✔  ✔  
 
3 Escucha las opiniones y los puntos de vista de sus compañeros. ✔  ✔  ✔  
 
4 Llega a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos. ✔  ✔  ✔  
 
 PROCESAMIENTO GRUPAL Sí No Sí No Sí No  
5 
Explica en qué consiste el trabajo para que todo el grupo conozca lo 
que se está haciendo. 
✔  ✔  ✔  
 
  6 Toma decisiones en acuerdo con sus compañeros del grupo. ✔  ✔  ✔   
7 Debate las ideas con su grupo. ✔  ✔  ✔   
8 Reflexiona individualmente y con su grupo sobre sus ideas. ✔  ✔  ✔   
 INTERDEPENDENCIA POSITIVA Sí No Sí No Sí No  
8 
Toma en cuenta la colaboración de sus compañeros para completar 
las tareas 
✔  ✔  ✔  
 
10 
Fomenta la participación de todo el grupo para realizar las 
actividades. 
✔  ✔  ✔  
 
11 
Comparte información, ideas y materiales para hacer las tareas con 
su grupo. 
✔  ✔  ✔  
 
12 Valora el esfuerzo de cada integrante del grupo. ✔  ✔  ✔   
 INTERACCIÓN PROMOTORA Sí No Sí No Sí No  
13 Se relaciona e intercambia opiniones durante el trabajo grupal. ✔  ✔  ✔   
14 Considera necesaria la interacción de todos los integrantes del grupo. ✔  ✔  ✔   
15 Interactúa con todos los integrantes de su grupo. ✔  ✔  ✔   
16 Trabaja de manera directa unos con otros ✔  ✔  ✔   
 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Sí No Sí No Sí No  
17 Promueve la participación de todos los integrantes del grupo. ✔  ✔  ✔   
18 Concuerda en que cada integrante debe poner el empeño para el 
desarrollo de las actividades 
✔  ✔  ✔  
 
19 Comparte la idea que cada integrante del grupo debe participar, 
aunque no esté de acuerdo con algo. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Fomenta la participación de cada integrante del grupo para completar 
la actividad. 





Firma del Experto Informante. 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Primeras habilidades sociales Sí No Sí No Sí No  
1 ¿Presta atención a la persona que le está hablando y hace 
un esfuerzo para comprender lo que le están diciendo? 
✔  ✔  ✔  
 
2 ¿Habla con los demás de temas poco importantes para 
pasar luego a los más importantes? 
✔  ✔  ✔  
 
3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que le interesan 
a los demás? 
✔  ✔  ✔  
 
4 ¿Determina la información que necesita y se la pide a la 
persona adecuada? 
✔  ✔  ✔  
 









6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?  
✔  ✔  ✔   
7 ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre sí? 
✔  ✔  ✔   
8 ¿Le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de 








 Habilidades sociales avanzadas Sí No Sí No Sí No  
9 ¿Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad? ✔  ✔  ✔   
  
10 
¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o 
para participaren una determinada actividad? 
✔  ✔  ✔  
 
11 
¿Explica con claridad a los demás como hacer una 
tarea específica? 
✔  ✔  ✔  
 
12 
¿Presta atención a las instrucciones, pide 
explicaciones, lleva adelante las instrucciones 
correctamente? 
✔  ✔  ✔  
 
13 ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? ✔  ✔  ✔   
14 
¿Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son 









 Habilidades relacionadas con los sentimientos Sí No Sí No Sí No  
15 ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? ✔  ✔  ✔   
16 ¿Permite que los demás conozcan lo que siente? ✔  ✔  ✔   
17 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás? ✔  ✔  ✔   
18 ¿Intenta comprender el enfado de la otra persona? ✔  ✔  ✔   
19 ¿Permite que los demás sepan que se interesa? ✔  ✔  ✔   
20 
¿Piensa por qué está asustado y hace algo para 









¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando 












¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego lo pide a la persona indicada? 
✔  ✔  ✔  
 
23 
¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los 
demás? 
✔  ✔  ✔  
 
24 ¿Ayuda a quien lo necesita? ✔  ✔  ✔  
 
25 
¿Llega a establecer un sistema que le satisfaga tanto 









¿Controla su carácter de modo que no se le "escapan 









¿Defiende sus derechos dando a conocer al os demás 









¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás 



















¿Encuentra otras formas para resolver situaciones 








 Habilidades para hacer frente al estrés Sí No Sí No Sí No  
31 
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los 
responsables de originar un determinado problema e 
intenta encontrar 
✔  ✔  ✔  
 
32 
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja 
justificada de alguien? 
✔  ✔  ✔  
 
33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma 
en que han jugado? 
✔  ✔  ✔  
 
34 
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a 
estar menos cohibido? 
✔  ✔  ✔  
 
35 
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna 




















¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, 










¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una 
determinada situación y que puede hacer para tener 









¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce 
cuando los demás le explican una cosa, pero dicen o 










Observaciones (precisar si hay suficiencia): EXISTE SUFICIENCIA  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  x  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: IBARGUEN CUEVA, FRANCIS ESMERALDA                                      
DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. en Ciencias de la Educación – Metodología de la 
Investigación Científica  
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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¿Comprende lo que significa una acusación y por qué 
se la han hecho y, luego piensa en la mejor forma de 










¿Planifica la mejor forma para exponer su punto de 









¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren 








 Habilidades de planificación Sí No Sí No Sí No 
 
43 
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una 









¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es 









¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de 
realizar antes de comenzar una tarea? 
✔  ✔  ✔  
 
46 
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede 



















¿Determina de forma realista cuál de los numerosos 










¿Considera las posibilidades y elige la que le hará 
sentirse mejor? 
✔  ✔  ✔  
 
50 
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de 
su trabajo? 





Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia  Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
       08 de Junio del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador:      Dra. BERTHA SILVA NARVASTE   DNI 45104543                                                     
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 HABILIDADES INTERPERSONALES Sí No Sí No Sí No  
1 
Trabaja el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate. ✔ 
 ✔  ✔  
 
2 
Expone y debate sus ideas frente a sus compañeros. ✔ 
 ✔  ✔  
 
3 
Escucha las opiniones y los puntos de vista de sus compañeros. ✔ 
 ✔  ✔  
 
4 
Llega a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos. ✔ 
 ✔  ✔  
 
 PROCESAMIENTO GRUPAL Sí No Sí No Sí No 
 
5 
Explica en qué consiste el trabajo para que todo el grupo conozca lo que se 
está haciendo. 
✔  ✔  ✔  
 
  6 Toma decisiones en acuerdo con sus compañeros del grupo. ✔  ✔  ✔   
7 Debate las ideas con su grupo. ✔  ✔  ✔   
8 Reflexiona individualmente y con su grupo sobre sus ideas. ✔  ✔  ✔  
 
 INTERDEPENDENCIA POSITIVA Sí No Sí No Sí No  
8 
Toma en cuenta la colaboración de sus compañeros para completar las 
tareas 
✔  ✔  ✔  
 
10 Fomenta la participación de todo el grupo para realizar las actividades. ✔  ✔  ✔   
11 
Comparte información, ideas y materiales para hacer las tareas con su 
grupo. 
✔  ✔  ✔  
 
12 Valora el esfuerzo de cada integrante del grupo. ✔  ✔  ✔   
 INTERACCIÓN PROMOTORA Sí No Sí No Sí No  
13 Se relaciona e intercambia opiniones durante el trabajo grupal. ✔  ✔  ✔   
14 Considera necesaria la interacción de todos los integrantes del grupo. ✔  ✔  ✔   
15 Interactúa con todos los integrantes de su grupo. ✔  ✔  ✔   
16 Trabaja de manera directa unos con otros ✔  ✔  ✔   
 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Sí No Sí No Sí No  
17 Promueve la participación de todos los integrantes del grupo. ✔  ✔  ✔   
18 Concuerda en que cada integrante debe poner el empeño para el desarrollo 
de las actividades 
✔  ✔  ✔  
 
19 Comparte la idea que cada integrante del grupo debe participar, aunque no 
esté de acuerdo con algo. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Fomenta la participación de cada integrante del grupo para completar la 
actividad. 




Especialidad del evaluador:  
 
 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Primeras habilidades sociales Sí No Sí No Sí No  
1 ¿Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que 
le están diciendo? 
✔  ✔  ✔  
 
2 ¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes? ✔  ✔  ✔  
 
3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que le interesan a los demás? ✔  ✔  ✔  
 
4 ¿Determina la información que necesita y se la pide a la persona adecuada? ✔  ✔  ✔  
 
5 ¿Permite que los demás sepan que agradece los favores, etc.? 
✔  ✔  ✔   
6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?  
✔  ✔  ✔   
7 ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre sí? 
✔  ✔  ✔  
 








 Habilidades sociales avanzadas Sí No Sí No Sí No  
9 
¿Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad? 
 
✔  ✔  ✔  
 
  10 
¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o para participaren una determinada 
actividad? 
✔  ✔  ✔  
 
11 
¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica? 
 
✔  ✔  ✔  
 
12 
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las instrucciones 
correctamente? 
✔  ✔  ✔  
 
13 ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? ✔  ✔  ✔   
14 
¿Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad 








 Habilidades relacionadas con los sentimientos Sí No Sí No Sí No  
15 
¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? 
 
✔  ✔  ✔  
 
16 
¿Permite que los demás conozcan lo que siente? 
 
✔  ✔  ✔  
 
17 
¿Intenta comprender lo que sienten los demás? 
 





¿Intenta comprender el enfado de la otra persona? 
 
✔  ✔  ✔  
 
19 
¿Permite que los demás sepan que se interesa? 
 
✔  ✔  ✔  
 
20 ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo? ✔  ✔  ✔   
21 ¿Se dice a sí mismo o hace cos as  agradables cuando se merece una ✔  ✔  ✔   
 Habilidades alternativas a la agresión Sí No Sí No Sí No  
22 
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona 
indicada? 
✔  ✔  ✔  
 
23 ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás? ✔  ✔  ✔   
24 ¿Ayuda a quien lo necesita? ✔  ✔  ✔   
25 
















































 Habilidades para hacer frente al estrés Sí No Sí No Sí No  
31 
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar un determinado 
problema e intenta encontrar 
✔  ✔  ✔  
 
32 
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien? 
✔  ✔  ✔  
 
33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han jugado? 
✔  ✔  ✔  
 
34 
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido? 






¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hace algo para sentirse 








36 ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente aún amigo? ✔  ✔  ✔   
37 
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de 









¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y que puede 









¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, 









¿Comprende lo que significa una acusación y por qué se la han hecho y, luego piensa en la 


























 Habilidades de planificación Sí No Sí No Sí No 
 
43 


















¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea? ✔  ✔  ✔  
 
46 


















¿Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el 










¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor? 
 
✔  ✔  ✔  
 
50 
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo? 
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
                   
08 de Junio del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador:      Dra. BERTHA SILVA NARVASTE                  DNI: 45104543                                                              
Especialidad del evaluador:  
 
 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
       08 de junio del 2020 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 HABILIDADES INTERPERSONALES Sí No Sí No Sí No  
1 
Trabaja el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate. ✔ 
 ✔  ✔  
 
2 
Expone y debate sus ideas frente a sus compañeros. ✔ 
 ✔  ✔  
 
3 
Escucha las opiniones y los puntos de vista de sus compañeros. ✔ 
 ✔  ✔  
 
4 
Llega a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos. ✔ 
 ✔  ✔  
 
 PROCESAMIENTO GRUPAL Sí No Sí No Sí No 
 
5 
Explica en qué consiste el trabajo para que todo el grupo conozca lo que se 
está haciendo. 
✔  ✔  ✔  
 
  6 Toma decisiones en acuerdo con sus compañeros del grupo. ✔  ✔  ✔   
7 Debate las ideas con su grupo. ✔  ✔  ✔   
8 Reflexiona individualmente y con su grupo sobre sus ideas. ✔  ✔  ✔  
 
 INTERDEPENDENCIA POSITIVA Sí No Sí No Sí No  
8 
Toma en cuenta la colaboración de sus compañeros para completar las 
tareas 
✔  ✔  ✔  
 
10 Fomenta la participación de todo el grupo para realizar las actividades. ✔  ✔  ✔   
11 
Comparte información, ideas y materiales para hacer las tareas con su 
grupo. 
✔  ✔  ✔  
 
12 Valora el esfuerzo de cada integrante del grupo. ✔  ✔  ✔   
 INTERACCIÓN PROMOTORA Sí No Sí No Sí No  
13 Se relaciona e intercambia opiniones durante el trabajo grupal. ✔  ✔  ✔   
14 Considera necesaria la interacción de todos los integrantes del grupo. ✔  ✔  ✔   
15 Interactúa con todos los integrantes de su grupo. ✔  ✔  ✔   
16 Trabaja de manera directa unos con otros ✔  ✔  ✔   
 RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Sí No Sí No Sí No  
17 Promueve la participación de todos los integrantes del grupo. ✔  ✔  ✔   
18 Concuerda en que cada integrante debe poner el empeño para el desarrollo 
de las actividades 
✔  ✔  ✔  
 
19 Comparte la idea que cada integrante del grupo debe participar, aunque no 
esté de acuerdo con algo. 
✔  ✔  ✔  
 
20 Fomenta la participación de cada integrante del grupo para completar la 
actividad. 




Apellidos y nombres del juez evaluador:      Dra. LUPITA DORILA ROSALES HUASUPOMA                   DNI: 15690845                                                     
Especialidad del evaluador: Dra. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Primeras habilidades sociales Sí No Sí No Sí No  
1 ¿Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que 
le están diciendo? 
✔  ✔  ✔  
 
2 ¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes? ✔  ✔  ✔  
 
3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que le interesan a los demás? ✔  ✔  ✔  
 
4 ¿Determina la información que necesita y se la pide a la persona adecuada? ✔  ✔  ✔  
 
5 ¿Permite que los demás sepan que agradece los favores, etc.? 
✔  ✔  ✔   
6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?  
✔  ✔  ✔   
7 ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre sí? 
✔  ✔  ✔  
 








 Habilidades sociales avanzadas Sí No Sí No Sí No  
9 
¿Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad? 
 
✔  ✔  ✔  
 
  10 
¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o para participaren una determinada 
actividad? 
✔  ✔  ✔  
 
11 
¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica? 
 
✔  ✔  ✔  
 
12 
¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las instrucciones 
correctamente? 
✔  ✔  ✔  
 
13 ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? ✔  ✔  ✔   
14 
¿Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad 








 Habilidades relacionadas con los sentimientos Sí No Sí No Sí No  
15 
¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? 
 
✔  ✔  ✔  
 
16 
¿Permite que los demás conozcan lo que siente? 
 
✔  ✔  ✔  
 
17 
¿Intenta comprender lo que sienten los demás? 
 





¿Intenta comprender el enfado de la otra persona? 
 
✔  ✔  ✔  
 
19 
¿Permite que los demás sepan que se interesa? 
 
✔  ✔  ✔  
 
20 ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo? ✔  ✔  ✔   
21 ¿Se dice a sí mismo o hace cos as  agradables cuando se merece una ✔  ✔  ✔   
 Habilidades alternativas a la agresión Sí No Sí No Sí No  
22 
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona 
indicada? 
✔  ✔  ✔  
 
23 ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás? ✔  ✔  ✔   
24 ¿Ayuda a quien lo necesita? ✔  ✔  ✔   
25 
















































 Habilidades para hacer frente al estrés Sí No Sí No Sí No  
31 
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar un determinado 
problema e intenta encontrar 
✔  ✔  ✔  
 
32 
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien? 
✔  ✔  ✔  
 
33 
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han jugado? 
✔  ✔  ✔  
 
34 
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido? 






¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hace algo para sentirse 








36 ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente aún amigo? ✔  ✔  ✔   
37 
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de 









¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y que puede 









¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, 









¿Comprende lo que significa una acusación y por qué se la han hecho y, luego piensa en la 


























 Habilidades de planificación Sí No Sí No Sí No 
 
43 


















¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea? ✔  ✔  ✔  
 
46 


















¿Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el 










¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor? 
 
✔  ✔  ✔  
 
50 
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo? 
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si existe suficiencia Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
       08 de junio del 2020 
Apellidos y nombres del juez evaluador:      Dra. LUPITA DORILA ROSALES HUASUPOMA              DNI: 15690845                                                     
Especialidad del evaluador: Dra. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 
 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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Anexo 6: Base de confiabilidad 
Base de datos de la confiabilidad de la variable Habilidades sociales 
 
































































ALTERNATIVAS A LA 
AGRESIÓN 
HABILIDADES PARA HACERLE 
















































































































































4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 
5 2 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 2 4 3 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
3 2 3 5 4 5 2 2 5 4 2 2 4 1 5 3 2 2 1 2 5 3 4 5 3 2 3 2 5 2 2 3 3 1 1 3 2 3 2 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 4 5 4 3 3 5 5 3 4 5 1 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
5 2 5 4 5 1 3 4 3 4 3 4 5 2 1 1 2 2 1 5 4 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 5 5 1 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 2 5 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 5 5 4 4 4 3 3 3 5 3 
5 2 1 3 5 5 2 3 5 3 1 4 5 1 3 3 2 2 4 3 5 3 2 5 4 3 2 2 5 2 1 2 5 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 4 3 3 5 2 5 5 
5 2 2 3 3 5 2 2 5 5 2 2 1 2 5 3 4 5 5 5 3 5 3 2 5 3 1 1 2 5 5 2 3 5 2 5 2 1 3 1 3 5 5 1 5 3 5 5 3 5 
5 4 3 5 5 4 5 2 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 3 5 4 5 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 3 5 5 
5 2 2 5 5 3 5 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 2 3 2 2 5 2 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 1 5 3 4 3 5 4 5 5 
3 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 1 5 2 4 4 4 3 3 5 1 4 2 1 1 4 5 5 1 5 5 5 1 1 5 2 5 4 5 4 4 1 4 5 5 4 5 5 
3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 1 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 1 3 5 5 5 5 4 4 
4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
59 
 
2 4 5 4 5 5 4 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 2 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 4 3 
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 1 5 4 2 2 5 3 4 2 2 4 5 4 5 1 5 3 3 4 2 4 1 3 3 2 3 3 3 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 2 4 5 4 1 1 4 3 2 4 3 3 4 5 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 3 4 5 1 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 5 4 3 4 1 5 5 2 3 5 1 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 3 5 2 
5 2 3 5 5 5 3 1 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 1 4 1 4 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 5 5 3 4 2 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 
3 4 3 5 5 3 4 2 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 
5 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 5 4 5 4 4 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 3 5 4 3 3 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
5 1 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 
3 3 2 3 2 3 3 3 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
5 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 
5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
60 
 
5 5 1 5 3 5 2 5 5 4 3 3 3 4 5 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 4 5 
3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
4 3 4 5 4 3 2 4 5 4 5 5 5 2 5 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 5 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 
5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 1 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
5 1 5 5 5 1 4 3 4 1 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 2 1 1 5 1 3 1 3 5 5 2 5 2 4 3 3 2 3 5 2 5 5 5 3 5 5 
5 1 5 5 3 3 5 5 3 4 2 3 5 2 5 5 3 5 5 3 3 2 4 3 5 5 3 5 4 2 3 3 3 3 5 3 5 2 3 5 5 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
5 4 3 5 5 2 5 4 5 3 2 5 4 2 5 1 2 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 3 3 2 3 2 4 2 1 1 1 3 3 2 4 3 3 4 4 3 5 3 5 3 
5 3 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 2 3 3 3 4 4 5 5 3 4 5 1 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 2 3 4 4 4 5 4 4 
4 3 1 3 5 3 5 1 5 4 3 3 5 3 5 2 3 5 2 3 3 3 2 5 3 2 5 3 5 3 2 1 2 1 3 2 2 3 5 5 5 5 5 3 2 2 5 3 5 5 
5 3 1 5 5 2 1 4 5 5 2 5 5 1 5 2 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 
2 3 2 5 3 3 2 5 5 3 5 3 3 1 3 5 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 1 2 3 5 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 5 5 
5 3 3 4 5 3 5 1 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 4 3 2 5 
5 1 1 5 5 5 2 2 5 5 4 2 5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 2 1 3 3 4 4 4 3 3 4 2 5 5 4 3 3 5 4 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 4 
5 2 5 3 5 2 2 5 5 5 1 5 5 2 2 3 5 5 2 3 5 5 2 4 2 5 2 5 5 5 4 5 5 2 5 4 3 5 3 5 4 1 5 2 4 3 5 3 5 3 
4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
5 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5 5 5 
4 3 2 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
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4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 
5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
3 3 2 5 5 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 3 3 2 3 5 2 5 5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 1 3 3 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 
2 2 2 3 5 5 2 3 5 2 3 3 5 2 2 5 3 2 2 1 3 3 5 5 3 3 3 3 4 2 4 3 3 1 5 5 2 5 3 3 2 2 1 3 5 2 5 4 5 5 
3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 5 5 2 3 4 3 2 2 3 5 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 5 2 2 5 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 5 2 3 3 5 5 
4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5 3 3 2 2 2 5 5 2 5 2 3 5 1 2 3 4 5 1 4 5 2 3 3 2 2 2 5 1 5 2 2 3 2 3 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 5 1 3 2 5 5 5 4 2 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 1 5 5 4 5 5 4 5 5 
4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
5 2 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 2 5 4 3 5 2 5 4 2 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 5 2 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 




























































4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 
3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
5 4 4 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 2 5 2 3 2 3 3 4 2 3 5 2 4 2 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 
3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 
5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 
5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 
4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 2 2 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 2 5 
4 4 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
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4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 
3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
5 3 5 3 4 1 5 5 3 4 4 5 1 5 4 5 1 5 3 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 5 5 5 
4 4 5 4 4 3 5 4 5 2 3 5 5 5 2 5 2 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 
3 3 5 2 2 4 3 3 1 2 4 5 5 3 5 5 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 
4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3 5 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 4 3 3 2 2 2 5 5 3 5 5 4 3 4 4 3 5 5 
2 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
3 2 4 4 3 1 3 3 5 3 1 2 3 5 3 3 4 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 
5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Anexo 09: Evidencia 
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